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Kulit buah manggis adalah salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai obat 
tradisional. Di dalam kulit buah manggis terkandung senyawa α-mangostin yang berkhasiat 
sebagai antioksidant, antidiabet dan antikanker. Berdasarkan khasiat tersebut dilakukan 
penelitian untuk menjadi sediaan tablet yang dapat memenuhi persyaratan farmasetik. 
Pembuatan tablet merupakan upaya untuk dapat mengembangkan tanaman obat supaya 
menjadi lebih praktis dan efektif dalam penggunaannya.  
Pada penelitian ini ekstrak kulit buah manggis diformulasi menjadi sedian tablet 
dengan dosis 100 mg. Metode pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah 
dengan penambahan Poliplasdon sebagai bahan penghancur untuk mempercepat waktu 
hancur tablet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kadar 
Poliplasdon 3%, 5% dan 7% terhadap mutu fisik tablet ekstrak Kulit manggis. Pemberian 
kadar bahan penghancur yang berbeda diharapkan dapat memberikan mutu fisik tablet yang 
berbeda.  
Pada awal proses dilakukan pembuatan ekstrak kulit buah manggis menggunakan 
metode meserasi dan dilanjutkan dengan uji kualitatif senyawa α-mangostin yang 
terkandung dalam ekstrak kulit buah manggis. Hasil pemeriksaan menunjukkan ekstrak 
kulit buah manggis mengandung senyawa α-mangostin sesuai dengan pustaka. 
Pembuatan tablet ekstrak kulit buah manggis menggunakan metode granulasi basah 
dengan pelarut etanol. Granul yang dihasilkan dilakukan uji mutu fisisk meliputi 
kandungan lembab, kecepatan alir, sudut diam, kadar fines dan distribusi ukuran granul. 
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa granul memiliki mutu fisik yang baik. Selanjutnya 
granul dicetak menjadi tablet dengan diameter 13 mm menggunakan alat penekan hidrolik 
dengan kekuatan pengempaan 1 ton selama 3 detik. Setelah itu dilakukan pemeriksaan 
mutu fisik tablet yang meliputi: kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet. Hasil 
pemeriksaan kekerasan untuk F1, F2, F3, dan F4 berturut-turut sebesar (7.28±0,25)Kg, 
(7,60± 0,38)Kg, (7.70±0,33)kg, dan (7.65±0,38)kg. Hasil pemeriksaanpersentase kerapuhan 
untuk F1, F2, F3, dan F4 berturut-turut sebesar (0.37±0.06)%,  (0.39±0.06)%, 
(0.38±0.06)%, dan (0.37±0.06)%. Hasil pemeriksaan waktu hancur tablet untuk F1, F2, F3, 
dan F4 berturut-turut sebesar(25.17±1.04)menit, (5.13±0.11)menit, (4.03±0.05)menit, dan 
(0.58±0.01)menit 
Hasil analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna dari masing-masing 
formula, pada kekerasan dan kerapuhan tablet ekstrak kulit buah manggis, sedangkan pada 
waktu hancur memberikan perbedaan yang bermakna.Dari hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa semakin tinggi kadar penghancur poliplasdon yang ditambahkan akan 
mempercepat waktu hancur, tetapi tidak berpengaruh pada kekerasan dan kerapuhan tablet 
ekstrak kulit buah manggis. Formula F2 telah memenuhi persyaratan mutu fisik tablet, 
sedangkan F4 memenuhi persyratan sebagai tablet ODT (Orally Disintegranting Tablet).  
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Ditjen PEN =  Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional 
DPPH  =  2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate 
Mg  =  Miligram 
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G  =  Gram 
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